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L’Arald et l’enssib organisent une après-midi interprofessionnelle sur les 
animations en librairie et en bibliothèque.
 
Des pratiques similaires, complémentaires, voire concurrentielles, 
sont observables dans ces deux lieux du livre. Face aux contraintes 
propres à chaque métier et aux préjugés tenaces sur les pratiques des 
uns et des autres, comment bibliothèques et librairies construisent-elles 
leurs programmes d’animation pour répondre à un public exigeant et très 
sollicité ? Comment pourraient-elles travailler mieux ensemble ?
14h00 - 15h30
L’animation en librairie et en biblio-
thèque. Et vous comment faites-
vous ?
Bibliothécaires et libraires confronteront 
leurs expériences d’animation.
Avec la participation de  : 
Sandrine Charreau, Librairie CoLibris 
(Meyzieu). 
Céline Keller, directrice du réseau des 
bibliothèques et médiathèques de la 
Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère.
Anne Villain, librairie Majolire à Bou-
goin Jallieu et L’Isle-d’Abeau.
Martine Villeton-Pachot, directrice de 
la médiathèque de Romans-sur-Isère.
Modération par Laurent Bonzon, 
directeur de l’Arald.
15h30 - 17h00
L’animation en librairie et en biblio-
thèque. Élargissons le débat !
Prenons du recul avec le point de vue 
d’un écrivain, d’une ancienne bibliothé-
caire, d’une sociologue et d’une représen-
tante d’une association professionnelle.
Avec la participation de  : 
Carole Fives, écrivain.
Cécile Rabot, sociologue.
Françoise Teissier, ancienne bibliothé-
caire devenue libraire, librairie Au temps 
retrouvé à Villard-de-Lans.
Florence Veyrié, co-présidente de 
l’Association libraires en Rhône-Alpes, 
librairie La Maison Jaune à Neuville-sur-
Saône.
Modération par Laurent Bonzon, 
directeur de l’Arald.
Programme en ligne
www.enssib.fr/table-ronde-animations-en-li-
brairie-et-en-bibliotheque
ou 
www.arald.org/articles/animation-en-librairie-
et-en-bibliotheque
Entrée libre sur inscription 
Adresse de l’événement :  
Amphithéâtre de l’enssib 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918  
69100 Villeurbanne
ContaCts 
Julia Morineau  
julia.morineau@enssib.fr 
 
Delphine Guigues
d.guigues@arald.org 
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